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Abstrak 
 
Ketersediaan beras sebagai salah satu dari sembilan bahan pokok ternyata sangat rumit dan membutuhkan 
perhatian yang serius dari semua lapisan masyarakat karena bersifat sistemik dan terkait dengan banyak faktor 
antara lain ketersediaan bibit, luas lahan, pupuk, distribusi, iklim dan lain-lain. Sehingga kekurangan pasokan 
maupun naiknya permintaan akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang lain yang akan memberi 
multipliers effect pada harga dan memicu laju inflasi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan daya beli 
masyarakat dengan nilai kepentingan yang sulit untuk diabaikan. 
Penggunaan metode sistem dinamik diharapkan mampu mendekati persoalan ini secara sistematik. Oleh 
karena itu sistem penyediannya harus dikaji dari semua proses yang dilalui beras karena mekanismenya membentuk 
nilai harga beras sebagai hasil kompromi tingkat ketersediaan terhadap tingkat konsumsi.  
Aplikasi pemahaman konseptual ke dalam model simulasi dinamik STELLA dapat digunakan untuk 
mengamati dampak atau pengaruh dari perubahan beberapa variabel terhadap kriteria yang diamati. 
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